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Abstract 
 
Control panel is one of the requirements that must be met if a building , buildings, 
malls , etc. will begin to be built . Because its function is essential hence the need 
for control panels is increasing since a few years ago , when the construction is 
being intensively - incessant done , as increasing number of buildings - buildings, 
malls , offices , etc. built automated control panel needs to be increased . 
 
Starting from the year 1992 as a home business industry in the field of pump 
control panel assembly , PT . Multi Jaya Majumandiri survive , grow and develop 
until now and focused to provide a comprehensive electrical solutions for 
customers / customer . Since its establishment , PT . MULTI JAYA 
MAJUMANDIRI always oriented to quality products that fully satisfy the needs 
and expectations of customers . 
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Abstrak 
 
Kontrol panel merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi jika suatu 
bangunan, gedung, mall, dll akan mulai dibangun. Karena fungsinya yang 
penting maka kebutuhan akan kontrol panel semakin bertambah sejak beberapa 
tahun yang lalu, ketika pembangunan sedang gencar - gencarnya dilakukan, 
ketika semakin banyaknya gedung - gedung, mall, kantor, dll yang dibangun 
otomatis kebutuhan akan kontrol panel semakin meningkat. 
 
Berawal dari tahun 1992 sebagai usaha home industry dibidang perakitan panel 
kontrol pompa, PT. Multi Jaya Majumandiri bertahan, tumbuh dan berkembang 
hingga sekarang dan terfokus untuk memberikan solusi elektrikal menyeluruh 
untuk pelanggan/customer. Sejak awal berdiri, PT. MULTI JAYA 
MAJUMANDIRI selalu berorientasi pada kualitas produk yang sepenuhnya 
memuaskan kebutuhan dan harapan dari customer.  
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